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Na anjers en rozen nemen de tulpen,met een veilingaanvoer 
in 1955 van rond zes en een half miljoen gulden, de derde plaats 
onder de snijbloemen in. Het aandeel van het gebied Rijnsburg in 
deze aanvoer bedroeg rond 55$* 
In 1950 werd voor het laatst door het/L.E.I. een kostenbereke-
ning van trektùlpen voor het bloemenoentrum Rijnsburg samengesteld. 
Br was daarom alle reden aan het verzoek van het Produktschap voor 
Siergewassen, tot herziening van de berekeningen voor het treksei-
zoen l955/56> te voldoen. 
In grote lijnen werd de oorspronkelijke opzet van het rapport 
gehandhaafd. In verband met de belangrijke plaats, welke het trekken 
van warenhuistulpen inneemt, werd een berekening van deze teelt aan 
het rapport toegevoegd. 
De basisgegevens voor de kostprijsberekeningen zijn verkregen 
door een mondelinge enquête bij 12 bollentrakkers in Rijnsburg. 




(Dr. (J. HorrintfT!/ 




ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
1 . B e s e h r i j v i n - . g v a n h o t i n b l o e i 
t r e k k e n v a n t u l p e n t e R i j n s b u r g 
Het t r ekken van t u l p e n g e s c h i e d t ! 
2 
a. in verwarmde trekkassen van omstreeks 60 m ; 
b. in koude en licht verwarmde warenhuizen. 
ad a. In trekkassen 
De bloembollen, welke bestemd zijn om in trekkassen in bloei 
te worden getrokken, worden omstreeks september-december in kistjes 
gezet en daarna in de opengrond gekuild en afgedekt met stro, riet 
of sluik. Gedurende de kuilperiode vormen de bollen een wortel-
gestel en komt de "pen" tot ontwikkeling. Omstreeks half november 
worden de eerste kisten met bollen in de verwarmde, trekkassen 
gebracht. Voor een geleidelijke overgang en ter bevordering van 
de lengtegroei worden de bollen aanvankelijk gedurende enige tijd 
onder en eerst daarna op de in de kas aangebrachte tabletten ge-
plaatst. De duur van de trekken varieert naar gelang van het ge-
bruikte ras en met het vorderen van het seizoen. 
Om een vroege ontwikkeling van de bloem te verkrijgen is 
het bij een aantal rassen noodzakelijk voor de eerste trekken 
gekoelde bollen te gebruiken. 
ad b. In warenhuizen 
De tulpebollen worden omstreeks november of later in onge-
dekte warenhuizen in de vollegrond geplant en gedekt met stro 
of turfmolm. Hiervoor worden doorgaans bollen van ziftmaat 10 
gebruikt. Daarnaast worden echter ook wel bollen van grotere 
maten opgezet. 
In januari of februari worden voor de licht verwarmde tulpen, 
welke omstreeks half maart worden gesneden, de ramen op het waren-
huis gebracht. Na + half maart wordt het glas op het koude waren-
huis, waarin eveneens tulpebollen zijn opgezet, gebracht. Deze 
koude warenhuistulpen worden omstreeks half april gesneden. 
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2. B a s i s g e g e v e n s e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e 
r i c h t l i j d e n 
De basisgegevens voor de berekeningen in dit rapport zijn 
verzameld door middel van een enquSte bij 12 bollentrekkers in 
Rijnsburg, enige kassenbouwers en andere deskundigen. 
Bij de berekeningen is uitgegaan van de bij het L.E.I. ge-
bruikelijke bedrijfseconomische richtlijnen. Dit houdt in, dat 
de berekeningen zijn gebaseerd op de kosten en opbrengsten van 
een juist uitgevoerde normaal verlopende teelt in een daarvoor 
geëigend bedrijf, terwijl ondsr de kosten geen beloning is opge-
nomen voor de eigenlijke ondernemersfunctie (leiding, toezicht 
en ondernemersrisico). Van een eventueel voordelig verschil tussen 
de opbrengstprijs en de hier berekende "kale kosten" moet dus 
een deel worden gezien als beloning voor de eigenlijke onderne-
mersarbeid en het ondernemersrisico. De belangrijkste andere 
uitgangspunten zijn voorts: 
a. Vervangingswaarde 
In overeenstemming met de gangbare opvattingen in de 
bedrijfseconomie zijn alle kostenbedragen gebaseerd op de prijzen, 
welke op het tijdstip waarvoor de kostenberekening geldt, moeten 
worden betaald om de desbetreffende produktiemiddelen (gebouwen, 
werktuigen, arbeid, materialen, diensten van derden) aan te schaf-
fen. 
b. Rente en afschrijving 
Over het geïnvesteerde kapitaal is een rente berekend van 
4% per jaar, onverschillig of met eigen of met vreemd kapitaal 
wordt gewerkt. Voor de duurzame produktiemiddelen (met uitzonde-
ring van glas) is het gemiddeld geïnvesteerd kapitaal gesteld op 
60fo van de huidige nieuwwaarde. Voor glas is hiervoor ÖOfo van de 
nieuwwaarde aangehouden. Voor de grond, welke niet aan slijtage 
onderhevig is, is de investering gesteld op de waarde zoals deze 
door grondtaxateurs wordt vastgesteld. Ook over de kosten van de 
niet-duurzame produktiemiddelen (materialen, arbeid, enz.) is 4$ 
rente berekend over de periode dat deze gemiddeld in het produktie-
proces zijn geïnvesteerd. 
De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld op basis van de 
duur waarover, naar het oordeel van deskundigen, een nuttig gebruik 
van de produktiemiddelen kan worden verwacht, terwijl rekening is 




De kosten van de handenarbeid zijn in de berekeningen 
opgenomen tegen de in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor 
het jaar 1955/56 vastgestelde loonnormen, vermeerderd met de 
gebruikelijke sociale lasten. De handenarbeid, door de onder-
nemer of zijn gezinsleden verricht, is gewaardeerd tegen het 
loon (incl. sociale lasten), dat hiervoor aan vreemd personeel 
zou moeten worden betaald. Het aantal arbeidsuren, besteed aan 
de verschillende bewerkingen, is geheel bepaald op basis van de 
gemiddelde prestaties van volwaardige, volwassen mannelijke 
arbeiders. Boven het aantal directe arbeidsuren is voor verlet 
en algemene werkzaamheden 5$ van het aantal directe arbeidsuren 
in rekening gebracht. 
3. H e t b e d r i j f s t y p e 
Als uitgangspunt van de berekeningen is het volgende middel-





Twee bollentrekkassen 120 m 
Warenhuis van 800 ramen 96O " 













In de kostenberekening voor de trekkastulpen is uitgegaan 
van een moderne trekkas met dubbel glas en de daarbij behorende 
verwarmingsinstallatie. Volledigheidshalve is daarnaast ook een 
berekening van de jaarkosten van de nog veel gebruikte kas met 
enkel glas en bijbehorende Verwarmingsinstallatie. 






Kosten van de kas (zie hijlage 2 en 13) 
Kosten van de verwarmingsinstallatie 
(zie bijlage 3 en 14) 
Brandstofkosten per seizoen 
Kostenverschil per seizoen per 






















In de kostenberekening voor tulpen, getrokken in een koud 
warenhuis, is uitgegaan van een normaal Rijnsburgs houten waren-
huis van 800 ramen met 3 afdelingen, waarvan 2 afdelingen met 
losse ramen zijn gedekt. 
De gemiddelde arbeidsbezetting op het tot uitgangspunt van 
de kostprijsberekening gekozen bedrijfstypo bedraagt 2 à 3 vaste 
volwassen arbeidskrachten. 
Daar het berekenen van de kosten van een afzonderlijke teelt 
(hier trektulpen) het gevaar meebrengt, dat in het bijzonder de 
arbeidskosten worden overschat, is ter controle een begroting van 
de totale arbeidsbehoefte in het gestelde bedrijfstype gemaakt. 
Deze begroting is opgenomen 'als bijlage 15. De totale arbeids-
behoefte blijkt 655O manuren per jaar te bedragen. Dit stemt goed 
overeen met de in de praktijk waargenomen arbeidsbezetting van 
enkele overeenkomstige bedrijven. 
4. D e k o s t e n v a n d e o p g e z e t t e b o l l e n 
Voor het in bloei trekken van tulpebollen in kistjes worden 
hoofdzakelijk bollen opgezet van de ziftmaten 11 en 12 cm; voor 
de warenhuistulpen overwegend bollen van 10 cm. Deze bollen worden 
voor oën deel (naar schatting 25$>) door de trekker zelf geteeld. 
Voor een ander deel rechtstreeks of via een veiling gekocht van 
bollenkwekers uit de voor export geschikte partijen (haar schat-
ting 55%) en als partijen met uiterlijke gebreken, welke de ge-
schiktheid van de bollen voor het trekken niet nadelig beïnvloeden 
(naar schatting 20$). Deze percentages gelden voor het goed geleide 
bedrijf, dat alleen bloemen van goede kwaliteit produceert en der-
halve uitsluitend prima uitgangsmateriaal opzet. 
De gekochte inkoopprijzen van de voor het trekseizoen 1955/56 
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aangekochte voor export geschikte partijen bollen, zijn vermeld 
in tabelHl.In deze tabel zijn tevens de kosten van de bollen, 
uitgedrukt per 1000 gesneden bloemen, berekend. Hierbij is reke-
ning gehouden met een gemiddeld uitvalpercontage, 5% veiling-
kosten en 4% rente - rekening houdend met de duur van de kapitaals-
investering - over de inkoopprijs van do bollen. 
Tabel III 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE INKOOPPRIJS VAN NORMALE TREKBOLLEN 

































van normale bollen 





















































































































































































































Gemiddeld mag men aannemen, dat de inkoopprijs van partijen 
•bollen welke uiterlijke gebreken vertonen, ca. 20$ lager ligt dan 
de prijs van voor export geschikte partijen. 
Indien de trekker zelf bollen teelt, kan de waarde van deze 
bollen - welke als kosten ten laste van het trekken moeten worden 
gebracht - worden bepaald door de inkoopprijs van aangekochte bollen 
van gelijke kwaliteit, te verminderen met de transportkosten en 
veilingkosten of commissieloon. 
5. S a m e n v a t t i n g v a n d e r e s u l t a t e n 
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in de tabellen IV 
V en VI. 
Bij het beoordelen van de in deze drie tabellen vermelde 
cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat« 
a. de produktiekosten zijn berekend op basis van de vervangings-
waarde van de produktiemiddelen; 
b. onder de kosten een bedrag is opgenomen als beloning van de gezins-
arbeid en het in het bedrijf geïnvesteerde eigen kapitaal} 
c. do kostprijs geen beloning inhoudt voor de eigenlijke ondernemers-
functie (leiding, toezicht en risico); 
d. als uitgangspunt voor de berekeningen een middelgroot bedrijf is 
gekozen, met een modern type trekkas? 
e. de uiteindelijke kostprijs per 100 bos (inclusief bolkosten) 
uitsluitend berekend is op basis van aangekochte bollen, zonder 
uiterlijke gebreken. Afhankelijk van de mate waarin voor de trek 
beschikt kan worden over goedkoper uitgangsmateriaal (zelf ge-
teelde bollen of bollen met uiterlijke gebreken) zal de gemiddelde 
kostprijs lager uitvallen. 
Tabel IV geeft een overzicht van de produktiekosten (exclusief bol-
2 kosten) per 100 m trekkas en per 100 bos. 
Tabel V geeft een overzicht van de kostprijs per 100 bos, berekend 
op basis van de inkoopprijs Van voor export geschikte par-
tijen bollen. 
Tabel VI geeft een overzicht vans 
1. de produktiekosten (inclusief bolkosten) per 100 ramen 
koud en licht verwarmd warenhuis en per 100 bos en 
2. de kostprijs per 100 bos, berekend op basis van de in-
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PRODUKTIEKOSTEN PER 100 BOS TREKKASTULPEN INCLUSIEF DE BOLKOSTEN 




Tot en met Kerstmis 
Brilliant Star 
White Sail 












Gen. de Wet 
Wm. Copland 
16 febr. - 15 maart 
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Gezien de grote verscheidenheid in trekduur en behandeling 
der bollen, heeft het weinig betekenis om uit de opgestelde be-
rekeningen gemiddelde trekkosten per 100 bos voor het gehele sei-
zoen te berekenen. Deze gemiddelde trekkosten zullen van geval 
tot geval, afhankelijk van de getrokken rassen en de gebruikte 
bollenmaten, sterk verschillen. Ten einde echter toch een zekere 
indruk te geven van de gemiddelde trekkosten zijn in de tabellen 
VII en VIII twee mogelijke teeltschema's opgesteld, waarbij de 
gemiddelde trekkosten voor respectievelijk 1 en 5 trekken zijn 
berekend. Aangezien de kweker in het algemeen niet de gehele kas-
ruimte zal bestemmen voor één enkel ras, komen in deze schema's 
in elke trek bollen van verschillend ras en verschillende ziftmaat 
voor. De totale oppervlakte per trek is nli steeds in twee gelijke 
delen met verschillend ras c.q. bolmaat gesplitst. 
Tabel VII 















27/12 - 12/1 
12/1 - 4/2 
4/2 - 18/2 
18/2 - 3/3 
3/3 - 15/3 
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DE KOSTEN VAN HET TREKKEN VAN TULPEN IN VERWARMDE TREKKASSEN 
1. T o e l i c h t i n g o p d e b e r e k e n i n g 
De kostenberekening valt in twee onderdelen uiteen: 
a. de kosten van het opzetten van de bellen in kistjes en het 
kuilen in de vrije natuur} 
b. de kosten van het trekken. 
ad a. Als kosten van het opzetten en kuilen zijn alleen de directe 
kosten in rekening gebracht. Dit onderdeel van de teelt is derhalve 
niet belast met oen aandeel in de kosten van afschrijving, rente 
en onderhoud van de duurzame produktiemiddelen (schuur, bakfiets, 
gereedschap, enz.) en de diverse algemene kosten. Deze kosten 
zijn volledig ten laste van de trek gebracht. 
ad b. De kosten van het trekken (exclusief de bolkosten) zijn be-
rekend voor vijf tijdvakken van aanvoer, t.w.: 
(1) de z.g. kersttrek tot 24 december? 
(2) de periode 24 december - 20 januari; 
(3) de periode 20 januari - 15 februari; 
(4) de periode 15 februari - 15 maartj 
(5) de periode 15 maart - 7 april. 
2 . D e v e r d e l i n g v a n d o k o s t e n 
Achtereenvolgens zijn de volgende kostenverdelingen toegepast: 
a. verdeling van de algemene kosten voor het gehele bedrijf over 
de tulpenteelt in trekkassen enerzijds en de warenhuis- en open-
grondsteelten anderzijds. 
b. verdeling van de algemene kosten van de tulpenteelt in trek-
kassen over de achtereenvolgende trekken. 
ad a. Verdeling van de algemene kosten voor het gehele bedrijf 
De kosten van de grond zijn over de verschillende teelten 
verdeeld in verhouding tot de in beslag genomen grond-oppervlakte. 
Van de kosten van de grond, gebruikt voor het kuilen, is 4Q& 
ten laste van de trektulpen gebracht, aangezien het gebruik als 
kuilgrond doorgaans gepaard gaat met het wegvallen van een voor-
afgaande teelt. 
De kosten van de schuur, de bakfiets, het gereedschap en de 
diverse algemene kosten (administratie, porti, enz.) zijn verdeeld 
424 
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op basis van de normale arboidsbehoefte van do verschillende 
teelten. Het aandeel van de tulpenteelt in trekkassen in de 
totale arbeidsbehoefte van het bedrijf bedraagt 2^Jo. 
De kosten van verlet en algemene werkzaamheden zijn verdeeld 
in verhouding tot de direct toegerekende arbeidskosten (excl. 
eventuele akkoordloonbedragen) por teelt. Als kosten van verlet 
en algemene werkzaamheden zijn 5$ van de direct toegerekende 
arbeidskosten in rekening gebracht. 
ad b. Verdeling van de algemene kosten van de tulpenteelt in 
trekkassen over de achtereenvolgende trekkens 
De kosten van de duurzame produktiemiddelen en de diverse 
algemene kosten (administratie, porti, enz.) welke ten laste van 
de tulpenteelt in trekkassen zijn gebracht, zijn als volgt over 
de verschillende trekperioden verdeeld: 
25$ ten laste van de eerste trek tot ca. 24 december) 
(Sfo per week trekduur voor de periode 27 december -15 maart 
(totaal 69$); 
&7° in totaal voor het gebruik der kassen na 15 maart, hetzij 
- zoals gebruikelijk is - voor nog een trek tulpen, hetzij 
voor de teelt van chrysantenstek. 
De kosten van de duurzame produktiemiddelen en de diverse 
algemene kosten per trek variëren dus in de periode 27 december -
15 maart met het aantal dagen, dat de bollen op de tabletten zijn 
geplaatst. Voor het gebruik van de vrije ruimte onder de tabletten 
zijn geen kosten in rekening gebracht, aangezien dit gebruik geen 
extra offer vergt. 
Het lage percentage, dat wordt toegerekend aan het gebruik van 
de trekkassen na 15 maart, houdt verband met het feit, dat in deze 
periode ook warenhuistulpen worden aangevoerd. De concurrentie, 
welke hiervan wordt ondervonden, is oorzaak, dat de trekkastulpen 
in deze periode slechts een gering aandeel in de algemene kosten 
kunnen dragen. 
2 
Waar nodig, zijn de kosten herleid tot 100 m trekkas, door 
vermenigvuldiging met de factor TöTy Deze omrekening houdt verband 




KOSTEN VAN HET UI KISTJES ZETTEN EN HET KUILEN VAN DE BOLLEN 
Gemiddeld aantal bollen per kistje 
I Kosten van de grond 
(waarde f. 10.OOO,-/na) 
Rente : 
1 are x ù$ x f. 10.000,-/im f. 4,-
Grond- en polderlasten: 
1 are x f. 40, -/ha " 0,40 
40$ van f. 4,40 
II Kosten van "bewerking 
1. Vrachtkosten 
2. Kisten en bollen op land 
brengen 4Ü? uur â f. 1,66 
3« Grond gelijkmaken, kisten 
plaatsen, vullen, bollen 
opzetten, zand strooien, 
afdekken met grond 
arbeid (resp. 25, 23 en 22 uur) 
zand, 2 m3 1 f. 5,50 m3 
4. Dekken 
sluik, 100 kg à f. 9,20 
dekken, 2 uur à f. 1,66 
sluik na afloop drogen en 
opsohelven, 1 uur à f. 1,66 
Totale kosten van 400 kistjes 
per trek per 100 m^ kas, ongekoeld; 
Kosten van het koelen: f. 0,90 per kist, 
van 500 st. Z.12 of 675 st. z 11 
laden en lossen eig. pers., 1 uur 
Totale kosten van 400 kistjes 
per trek per 100 m* kas, gekoeld 














































KOSTEN VAU HET TREKKEN VAN ONGEKOELDE TULPEBOLLEN PER 100 M2 KAS 
OVER DE AANVOERFERIODE TOT EN MET KERSTMIS 






I Kosten van de grond 
(waarde f. 10.000,~/b.a) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II Kosten van de kaa 
(zie "bijlage 2) 
III Kosten van de verwar— 
mingsinstallatie 
(zie bijlage 3) 
2 are x 6$ x f.10.000,~/h& f. 8,-
2 are x f.40,-Aa " 0,80 
* * * ! & * f. 8,80 
gld 
1,83 
25$ x *§§ x f. 435,-
100 25^ x jg x f. 385,-
IV Kosten van de sohuur 
(zie bijlage 4) 
V Kosten van de trek-
kisten 
(zie bijlage 5 ) 
VI Kosten van de scherm-
matten 
(zie bijlage 6) 
VII Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 7) 
VIII Kosten van het gereed-
sohap 
(zie bijlage 8) 
IX Kosten van het opzetten 
en kuilen van de bollen 
(zie pag.18 ) 
1. Kosten van de grond 
voor het kuilen 






100 i x 25# x i g x f. 330, -
400 s tuks , 4 x f. 17,-/100 stuks 
25# x JU x f. 50,-
i x 25^ x | | § x f. 75,-
i x 25% x — - x f. 318 , -
32i uur à f. 1,66 




























Omschrijving îoeveelheden en prijzen 
X Kosten van bewerking 
1. Kisten in kas 
brengen 
2. Gieten 
3. Luohten, schermen, 
dekken en verdere 
verzorging 
4. Ziektebestri;-ding 





6. Bloemen oogsten 
Arbeid 
7. Vervoer naar 
veiling-arbeid 
8. Veilingkosten 
9« Kisten buiten 
brengen, leeg makei 
en op stapel zettei 
ArbeiçL , 
XI Overige kosten 




2. Areaalheffing en 
heffing landbouw-
schap 





Totale trekkosten per ' 
100 m2 kas 
Opgezette bollen per 
100 m2 kas 
Opbrengst per 100 m2 
in stuks 
Trekkosten (excl.bolkosten) 
per 100 bos voor de zgn. 
kersttrek 
13 uur à f. 1,66 
5 uur à f. 1,66 
24 uur à f. 1,66 
2J- ons à f. 1,45/kg ?• 0,36 
i uur à f. 1,66 " 0,42 
1,1 ton à f. 86,-/ ton f. 94,60 
10 uur à f. 1,66 " 16,60 
100 uur à f. 1,66 
l80 uur à f. 1,66 
13 uur à f. 1,66 
10 uur à f. 1,66 
5$ van f. 850,69 
5$ van f. 804,86 
m 
ti 
12 uur à f. 1,66 
* x 25* x-jlgpx f. 250,-
5% van 215 uur à f. 1,66 
5$ van 190 uur à f. 1,66 
3 maanden x 4$ x f. 512,52 
3 maanden x 4% x f. 468,94 
400 kistjes met resp. 80 en 
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KOSTE» VAN HET TREKKEN VAU GEKOELDE TULPEBOLLEN PER 100 M KAS VOOH 
DE AANVOERPBRIODE TOT EN MET KERSTMIS 




I t/m VIII Kosten van de duur* 
zame produktiemiddelen 
(zie voorgaande "berekening) 
IX Kosten van het opzetten 
en kuilen van dé hollen 
1. Kosten van de grond 
voor het kuilen 
2. Kosten van bewerking 
vracht - en koelkosten 
Arbeid 
Materialen 
X Kosten van bewerking 
1. Kisten in kas brengen 
2. Gieten 
3. Luchten, sohermen, 
dekken en verdere 
verzorging 
4» Ziektebestrijding 





6. Bloemen snijden,bossen 
Bindtouw 
Arbeid 
7# Vervoer naar veiling 
Arbeid 
8. Veilingkosten 
9« Kisten buiten brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten, arbeid 
XI Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten 
( admini"stratie, porti 
enz. ) 




31,5 uur à f. 1,66 
30,5 uur à f. 1,66 
18 uur à f. 1,66 
7 uur à f. 1,66 
32 uur â f. 1,66 
2k ons à f. 1,45/kg f.0,36 






1,4 ton à f. 86,-/*on f.1B*4Q 
12 uur à f. 1,66 " 1ft92 
1000 m a f , 2,75/2100 m 
750 m â f. 2,75/2100 m 
80 uur â f. 1,66 
60 uur à f. 1,66 
10 uur â f. 1,66 
7i uur à f. 1,66 
5$ van f. 895,55 
5$ van f. 851,60 
12 uur à f. 1,66 






































3. Verlet en algemene werk-
zaamheden 
4. Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
Totale trekkosten per 100 m kas 
Opgezette bollen per 100 m kas 
Opbrengst per 100 v? kas in 
bossen van 10 stuks 
Trekkosten (exol.bolkosten) per 
100 bos voor de zgn^'Kersttrek" 
Hoeveelheden en prijzen 
5$ van 203 uur à f. 1,66 
5$ van 179 uur à f. 1,66 
3 maanden x 456 z f. 554,71 
3 maanden x 6$ z f• 513,38 
400 kistjes met resp. 63 




























KOSTEN VAN HET TREKKEN VAN ONGEKOELDE EN GEKOELDE TULPEBOLLEN PER 100 M2 KAS 
PER TREK, IN DE PERIODE 27 DECEMBER - 20 JANUARI 
Trokduur op tablet: 16 dagen 
Omschrijving 






II Kosten van de kas 
(zie bijlage 2) 
III Kosten v.d, verwar-
mingsinstallatie 
(zie bijlage 3) 
IV Kosten v.d. sohuur 
(zie bijlage 4) 
V Kosten van de trek-
kisten (zie bijl.5) 
VI Kosten v.d.soherm-
matten (zie bijl.6) 
VII Kosten v.d.bakfiets 
(zie bijl. 1) 
VIII Kosten v,h. gereed-
schap (zie bijl,8) 
IX Kosten v.h.opzetten 
en kuilen van de 
bollen (zie pa«. ) 
I.Kosten v.d.grond 
voor het kuilen 
2.Kosten v.bewerking 
Vraoht- en koelkst 
Arbeid 
Materialen 
X Kosten v.bewerking 





Hoeveelheden en prijzen Ongekoeld 
sift |10 
2arex4$xf.10.000-/ha f.8,-
2arexf.40,-/ha " 0,80 
16 week x 6$ x 100 x f.8,80 
7 120 
^-xö^x jfgxf. 435,-
f- x 6* x 1§§ x f. 385,-
| x ^ x 6 ^ x ^ § x f . 330, 
400 stuks, 4 x f. 17,-/tost. 
-^-x6£x]§-xf. 50,-
- l x ^ x 6 ^ x | g x f ; 75,-
-|-x-^-x ö^xjg-x f, 318, 
• 
32èuur à f. 1,66 
30* " " " 1,66 
29| " " " 1,66 
31* " " " 1,66 
22 uur â f. 1,66 
6 " " " 1,66 




























































































dekken en verdere 
verzorging 
5 . Ziektebestr i jding 









8,Vervoer naar v e i -
l i n g , arbeid 
9.Veilingkosten 
Hoeveelheid en pr i jzen 
22 uur a f . 1,66 
2 i ons à f . l , 4 5 / k g f .0,36 
i uur à f .1,66 » 0,42 
1,1 ton à f . 86 , - / t on 
f. 94,60 
8 uur à f 1,66 » 13,28 
1250 m à f 2,75/2100 m. 
1000 m à f 2,75/2100 m.' 
750 m à f 2,75/2100 m. 
100 uur à f 1,66 
80 " à " 1,66 
60 " à " 1,66 
13 uur à f 1,66 
10 uur à " 1,66 
7iuur à " 1,66 
5fo van f 753,26 
% van f 706,55 
5fo van f 662,54 
yfo van f 746,74 
5$ van f 702,73 
10.Kisten buiten bren-
gen, leeg maken en op 
stapel zet ten 
Arbeid 







12 uur à f 1,66 
lxlôxoJ&clOOx f 250,-
4 7 Ï5Ö" 
3.Verlet en algemene 
werkzaamheden 59b van 221 uur à f 1,66 
5% van 196 uur â f 1,66 
5% van 172 uur à f 1,66 
5$ van 197 uur à f 1,66 
5% van 173 uur à f 1,66 
4.Rente n i e t duurzame 
produktiemiddelen yk maand xftfcx. f 518,74 
3è maand x4$x f 474,83 
3 Î maand x4$x f 433,50 
3 Î maand x47&c f 512,57 
3-i maand x4/&c f 471,24 
Totale trekkosten per 
100 m2 kas ! 
Opgezette bol len per 
100 -af kas 400 k i s t j e s met reap.20, 
63 en 48 s tuks /k i s t 
400 k i s t j e s met reap.63 
en 48 s tuks /k i s t 
Ongekoeld 
z i f t 
. 1 0 
















3 7 , 5 3 
753,30 
32000 


















































































Opbrengst per 100 m 
kas in bossen v.lOst. 
Trekko sten/exol.bol-
kosten/per 100 bos 
voor de januaritrek 
Hoeveelheid en prijzen 
uitval 12% 
uitval 15% 






























KOSTEN VAN HET TREKKEN VAN GEKOELDE TULPEBOLLEN PEE 100 M2 
TEEK, IN DE PEEIODE VAN 27 DECEMBEE - 20 JANUABI 
Trekduur op tablet, 20 dagen 
KAS PEE 
Omschrijving 
I.Kosten van de grond 
(waarde f. 10.000,-/ha) 
Eente 
Grond- en polderlasten 
II.Kosten van de kas 
(zie bijlage 2) 
III.Kosten van de verwarminss-
installatie 
(zie bijlage 3) 
IV,Kbsten van de schuur 
(zie bijlage 4) 
V.Kosten van de trekkisten 
(zie bijlage 5) 
VI.Kosten van de sohermmatten 
(zie bijlage 6) 
VII.Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 7) 
VIII.Kosten van het gereedschap 
(zie bijlage 8) 
IX.Kosten van het opzetten en 
kuilen van de bollen 
(zie pag. 18 ) 
1. Kosten van de grond 
voor het kuilen 
2. Kosten van bewerking 
vracht- en koelkosten 
Arbeid 
Materialen 
Hoeveelheid en prijzen 
2 are x 4$ x f.10,000,-/ha f.8,-
2 are x f.40,-/ha " 0,80 
20 week x 6f„ x 100 x f.8,80 
7 120 
20 x 6% x 100 x f.435,-
7 120 
20 x Gfo x 100 x f.385,-
7 120 
i x 20 x 6% x 100 x f.330,-
400 stuks, 4x f.17,-/100 stuks 
20 x 6$ x 100 x f. 50,-
7 120 
i x 20 x 6% x 100 x f.75,-
7 T5Ô" 
i x 20 x 6% x 100 x f.318,-
7 120 
3lè uur à f. 1,66 






































X.Kosten van bewerking 
1.Kisten in kas "brengen 
2,Kisten op tablet plaat-
sen 
3.Gieten 
4 . Luchten, schermen* 
dekken en verdere 
verzorging 
5.Ziektebestrijding . 









8,Vervoer naar veiling 
Arbeid 
9.Veilingkosten 
10.Kisten buiten brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten, arbeid 
XI. Overige kosten 
1.Diverse algemene kosten 
(administratie, 
porti enz. ) 
2.Areaalheffing en hef-
fing Landbouwschap 





Totaal trekkosten 100 m kas 
"• " • --• '2 ' 
Opgezette bollen per 100m kas 
2 
Opbrengst par 100 m kas in 
bossen van 10 stuk? 
Trokkosten (incl.bolkosten) 
per 100 bos voor de jan.trek 
Hoeveelheid 
22 uur à f. 1,66 
6 uur à f. 1,66 
6 uur à f. 1,66 
27 uur à f. 1,66 
2£ ons à f.l,45/kg f. 0,36 
i uur à f.1,66 " 0,42 
l,4ton à f.86,-/ton f.120,40 
10 uur à f.1,66 " 16,60 
1000 m à f.2,75/2100 m 
750 m à f.2,75/2IOO m 
80 uur à f.1,66 
60 uur à f.1,66 
10 uur à f.1,66 
7à uur à f.1,66 
% van f. 820,01 
5$ van f. 776,17 
12 uur à f. 1,66 
\ x 20 x 6% x 100 x f.250,-
7 120 
5$ van 173 uur à f. 1,66 
5$ van 151 uur à f. 1,66 
3-è- maand x 4$ x f.551,45 
3i maand x A$> x f.510,28 
400 kistjes met resp. 63 
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KOSTEN VAN HET TREKKEN VAN GEKOELDE TULPEBOLLEN PEE 100 M 
KAS PER TREK IN DE PERIODE VAN 27 DECEMBER - 20 JANUARI 
Trekdatum op tablet, 27 dagen 
Omschrijving 
I.Kosten van de grond 
(waarde f,10.000,-/ha 
Rente 
Grond- on polderlasten 
II.Kosten van de kas 
(zie bijlage 2) 
III.Kosten van de verwar-
mingsinstallatie 
(zie bijlage 3) 
IV.Kosten van de schuur 
(zie bijlage 4) 
V.Kosten van de trekkisten 
(zie bijlage 5) 
VI.Kosten van de sohermmatten 
(zie bijlage 6) 
VII.Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 7) 
VIII.Kosten van het gereed-
schap 
(zie bijlage 8) 
IX.Kosten van het opzetten 
en kuilen van de bollen 
(zie pag. -]8 ) 
1. Kosten van de grond 
voor het kuilen 
2.Kosten van bewerking 




X,Kosten van bewerking 
1. Kisten in kas brengen 
2. Kisten op tablet plaat-
sen 
3. Gieten 
4. Luchten, schermen, 
dekken en verdere 
verzorging 
Hoeveelheden en prijzen 
2 are x4$f.10.000,-/ha f.8,-
2 are x f,40,-/ha " 0,80 
27 week x 6% x 100 x f,8,80 
7 120 
27 x &fo x 100 x f.435,-
7 120 
27 x &fo x 100 x f.385,-
7 120 
£ x 27 x 6fo x 100 x f.330,-
7 120 
400 stuks, 4xf.17,-/100 stuks 
_2J_ x 6?» x 100 x f 50,-
7 120 
i x 27 x 6% x 100 x f.75,-
7 120 
i x _2_7_ x 6?« x 100 x f.318,-
7 120 
31-è- uur à f, 1,66 
3of uur à f. 1,66 
22 uur a f . 1,66 
6 uur à f. 1,66 
8 uur à f. 1,66 












































5•Ziektebe stri jding 









8.Vervoer naar veiling 
Arbeid 
9.Veilingkosten 
10.Kisten buiten brengen, 








3.Verlet en algemene 
werkzaamheden 
4.Rente niet-duurzame 
Produkt i emiddelen 
2 
Totale trekkosten per lOOm kas 
• ^ • • • ' 
Opgezette bollen per lOOm kas 
Opbrengst per 100 m kas 
in bossen van 10 stuks 
Trekkosten (excl.bolkosten) 
per 100 bos voor de januari-
trek 
Hoeveelheden en prijzen 
2i ons à f. 1,45/kg f. 0,36 
£ uur à f. 1,66 "•' 0*42 
1,9 ton à f. 86,-/ton f. 163,40 
13 uur à f. 1.66 " 21.58 
1000 m a f . 2,75/2100 m 
750 m à f. 2,75/2100 m 
80 uur à f. 1,66 
60 uur à f. 1,66 
10 uur à f. 1,66 
Ti uur à f, 1,66 
% van f. 951,84 
5% van f. 907,82 
12 uur à f. 1,66 
^ x2J x 6^> x 100 x f.250,-
7 120 
5$ van 218 uur à f. 1,66 
5$ van 194 uur à f. 1,66 
3i maand x 4% f. 622,88 
3Ï maand x 4% t . 581,55 
• 

















































KOSTEN VAU HET TREKKEN VAN ONGEKOELDE TÜLPEBOLLEN PER 100 M2 KAS PER 
TEEK, IN DE PERIODE 21 JANUARI - 15 KEBRUARI 
Trekduur op tablet, 14 dagen 
Omschrijving 
I.Kosten van de grond 
(waarde f.10.000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II,Kosten van de kas 
(zie bijlage 2) 
III.Kbsten van de verwar-
mingsinstallatie 
(zie bijlage 3) 
IV,Kosten van de sohuur 
(zie bijlage 4) 
V^Kosten van de trekkisten 
(zie bijlage 5) 
VI,Kosten van de sohermmatten 
(zie bijlage 6) 
VII.Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 7) 
VIII,Kosten van het gereed-
schap 
(zie bijlage 8) 
IX,Kosten van het opzetten 
en kuilen van de bollen 
(zie pag. 18 ) 
1,Kosten van de grond 
voor het kuilen 




X.Kosten van bewerking 
1. Kisten in kas brengen 




dekken en verdere 
verzorging 
Hoeveelheden en prijzen 
2 are x 0> x f.l0.000/ha f. 8,-
2 are x f.40,-/ha " 0,80 
14 week x 6$ x 100 x f. 8,80 
7 120 
1 4 Ï ^ I 100 x f, 435,-
T 120 
14 x Sfo x 100 x f.385,-
"T 120 
i x_14_x 6% x 100 x f.330,-
7 120 
400 stuksj 4 x f.17,-/100 stuks 
14 x ($> x 100 x f. 50,-
7 120 
i x 14 x 6% x 100 x f.75,-
7 120 
i xJLà x Gf° x 100 x f.318,-
7 120 
30Ä- uur à f, 1,66 
29Ï? uur à f. 1,66 
22 uur à f. 1,66 
6 uur à f. 1,66 
5 uur à f. 1,66 






















































8.Vervoer naar veiling 
Arbeid 
9.Veilingkosten 
10.Kisten buiten brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten, arbeid 
XI.Overige kosten 










Totale trekkosten per 100 m kas 
p 
Opgezette bollen per 100 m kae 
2 
Opbrengst per 100m kas in boss  van 10 stuks 
Trekkosten (excl.bolkosten) per 
100 bos voor do februaritrek 
Hoeveelheden en prijzen 
2i ons à f. 1,45/kg 
\ uur à f. 1,66 
3,9 ton à f. 86,- ] 
71 uur à f. 1,66 
1000 m à f. 2,75/2100 
750 m à f. 2,75/2100 
80 uur à f. 1,66 
60 uur à f. 1,66 
10 uur à f. 1,66 
7^ uur à f. 1,66 
5$ van f, 681,45 
5% van f. 637,30 
12 uur à f. 1,66 
£ x 14 x 6fo x 100 x 
~T 120 
5$ van 201 uur à f. 
% van 177 uur à f. 
4 maanden x 4% x f. 
































































KOSTEN VAN HET TEEKKEN VAN GEKOELDE TULPEBOLLEN PEE 100 M2 KAS PEE 
TEEK, IN DE PEEIODE 21 JANUABI - 15 FEBRUABI 
Trekduur op tablet, 23 dagen 
Omschrijving 
I.Kosten van de grond 
(waarde f.10.000,- ha) 
Eente 
Grond- en polderlasten 
II.Kosten van de kas 
(zie bijlage 2 
III.Kosten van de verwar-
mingsinstallatie 
(zie bijlage 3) 
IV.Kosten van de schuur 
(zie bijlage 4) 
V.Kosten van de trekkisten 
(zie bijlage 5) 
VI,Kosten van de sohermmatten 
(zie bijlage 6) 
VII.Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 7) 
VIII.Kosten van het gereedschap 
(zie bijlage 8) 
IX.Kosten van het opzetten 
en kuilen van de bollen 
(zie pag. 18 ) 
1.Kosten van de grond 
voor het kuilen 
2.Kosten van bewerking 
Vracht- en koelkosten 
Arbeid 
Materialen 
X.Kosten van bewerking 
1. Kisten in kas brengen 
2.Kisten op tablet plaatsen 
3.Gieten 
4. Luchten, schermen, 
dekken en verdere 
verzorging 
Hoeveelheden en prijzen 
2 are x 4$ xf.10.000/ha f. 8,-
2 are x f.40,-/ha " 0,80 
23 week x 6fo x 100 x f. 8,80 
7 120 
23 x &?o x 100 x f. 435,-
7 120 
23 x 6% x 100 x f. 385,-
7 120 
i x 23 x €>$> x 100 x f.330,-
7 120 
400 stuks, 4 x f.17,-/100 stuks 
23 x &fo x 100 x f. 50,-
7 120 
i x 23 x 6fo x 100 x f.75,-
7 120 
i x _23_ x 6fo x 100 x f.318,-
7 120 
3li uur af. 1,66 
305 uur à f. 1,66 
22 uur à f. 1,66 
6 uur à f. 1,66 
8 uur à f. 1,66 






















































8. Vervoer naar veiling 
Arbeid 
9, Veilingkosten 
10. Kisten naar "buiten "brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten, arbeid 
XI Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten 
(administratie, porti 
enz. ) 
2. Aresalheffing en heffing 
Landbouwschap 
3» Verlet en algemene 
we rkzaamhe den 
4* Eente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
2 
Totale trekkosten per 100m kas 
2 Opgezette "bollen per 100m kas 
2 
Opbrengst per 100m kas in 
bossen van 10 stuks 
Trekkostsn (exol.bolkostsn) per 
100 bos voor de februari-trek 
Hoeveelheden en prijzen 
2Ä- ons à f. 1,45/kg f. 0,36 
£ uur à f.1,66 » 0,42 
1,5 ton à f.86,-/ton f.129,-
11 uur à f. 1,66 •' 18,26 
1000 m à f. 2,7 5/2IOO m 
75O m à f.2,75/2100 m 
80 uur à f. 1,66 
60 uur à f. 1,66 
10 uur à f. 1,66 
Ti uur à f. 1,66 
5JÈ van f. 885,22 
3% van f.841,31 
12 uur à f. 1,66 
£z 23 x 65g x 100 x f.250,-
7 120 
5% van 189 uur à f.1,66 
55? van 167 uur à f.1,66 
4 maanden x 4$ x f.589,28 
4 maanden x 4$ x f.548,11 




























































KOSTEN VAN HET TREKKEN VAN ONGEKOELDE TÜLFEBOLLEN PES 100 
KAS PER TREK, IN DE PERIODE 1"6 FEBRUARI TOT 15 MAART 
Trekduur op tablet, 13 dagen 
m 
Omschrijving 
I Kosten van de grond 
(waarde f.10.000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasttn 
II Kosten van de kas 
(zie bijlage 2) 
III Kosten van de verwar-
mingsinstallatie 
(zie "bijlage 3) 
XV Kosten van de schuur 
(zie "bijlage 4) 
V Kosten van de trekkisten 
(zie "bijlage 5) 
VI Kosten van de sohermmat-
ten (zie "bijlage 6) 
VII Kosten van de "bakfiets 
(zie bijlage 7) 
VUE Kosten van het gereed-
schap (zie bijlage 8) 
IX Kosten van het opzetten 
en kuilen van de bollen 
(zie pag.18) 
1. Kosten van de grond 
voor het kuilen 





Hoeveelheden en prijzen 
2are x4% xf.10.000,-/ha 8,-
2are x £.40,-/ba °»80 
4f week x 6% x 100 x 8,80 
' 120 
13 x 6% x 100 x f.435,-
7 120 
13 x 6% x 100 x f.385,-
7 120 
i x 13 x 6% x 100 x f.330,-
7 120 
4OO stuks, 4zf.17,-/100 stuks 
13 x 6% x 100 x f.50,-
7 120 
£ x J£ x 6% x 100 x f.75,-
7 120 
i x 13 x 6% x 100 x f,318,-
7 120 
30-1 uur à f. 1,66 




































X Kosten van "bewerking 
1. Kisten in kas brengen 
2. Kisten op tablet plaat-
sen 
3. Gieten 
4. Luohten, sohermen, dek-
ken en verdere verzor-
ging 
5. Ziektebestrijding 










8. Vervoer naar veiling 
Arbeid 
9. Veilingkosten 
10. Kisten buiten brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten, arbeid 
XI Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten 
(administratie,porti 
enz. ) 
2. Areaalheffing en hef-
fing Landbouwschap 
3. Verlet en algemene 
werkzaamheden 
4. Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
2 
Totale trekkosten per 100m kas 
2 
Opgezette bollen per 100m kas 
Opbrengst per 100m kas in 
bossen van 10 stuks 
Trekkosten (excl.bolkosten/ 
per 100 boe over de maarttrek 
L.E.I. 
424 
Hoeveelheden en prijzen 
22 uur à f.1,66 
6 uur à f.1,66 
5 uur à f.1,66 
28 uur à f. 1,66 
2h ons à f. 1,45Ag 
£ uur à f.1,66 
0,36 
0,42 
0,6 ton à f.86,-/ton 51,60 
6 uur à f. 1,66 
1000 m à f.2,75/2100 m 
75O m à f.2,7 S/2100 m 
80 uur à f.1,66 
60 uur à f.1,66 
10 uur à f.1,66 
7i uur à f. 1,66 
3% van f.644,38 
5$ van f.600,22 
12 uur à f.1,66 . 
i ï 1 3 ï 6#xJ|§xf.250,-
5$ van 200uur àf.1,66 
5$ van 176uur àf.1,66 
9,96 
Ai maand x 4% x f.437,46 
4ir maand x 4$ x f.396,13 
400 kistjes met resp.63 
48 bollen/kist 
uitval i0% 



























































KOSTEN VAN HET TEEKKEN VAN ONGEKOELDE TULPEN PER 100 nr 
KAS PER TREK, IN DE PERIODE 16 FEBRUARI TOT 15 MAART 












KOSTEN van de grond 
(waarde f.10.000,-ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Kosten van de kas 
(zie bijlage 2) 
Kosten van de verwarmings-
installatie 
(zie "bijlage 3) 
Kosten van de schuur 
(zie "bijlage 4) 
Kosten van de trekkisten 
(zie "bijlage 5) 
Kosten van de sohermmatten 
(zie "bijlage 6) 
Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 7) 
Kosten van het gereedsohap 
(zie bijlage 8) 
Kosten van het opzetten en 
kuilen van de bollen 
(zie pag.i8 ) 
1, Kosten van de grond 
voor het kuilen 




Kosten van bewerking 
1, Kisten in kas brengen 




ken en verdere verzorg. 
5- Ziektebestrijding 
Parathion 2% stuif 
Arbeid 
Hoeveelheden en prijzen 
2 are x 4% xf.10.000,-/ha f.8,-
2 are x f.40,-/ha » 0,80 
~ week x 6% x -|°£ x f.8,80 
£.x6%x^x f.385,-
ix^°-x6^x-}|gx f.330,-
400 stuks 4 x f.17,-/100 stuks 
^°-x6^xl°|xf.50,-
ix^°-x6£x^gxf.75,-
h f ï ^ i f i f.318,-
30i uur à f.1,66 
29ir uur à f. 1,66 
22 uur à f.1,66 
6 uur à f.1,66 
6 uur à f.1,66 
36 uur à f.1,66 
2i ons à f. 1,45Ag f« °,36 





















































8. Vervoer naar veiling 
Arbeid 
9. Veilingkostan 
10. Kisten buiten brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten, arbeid 
XI Overige kosten 
1. Diverse algemene 
kosten 
(adm., porti enz.) 
2. Areaalheffing en hef-
fing Landbouwschap 
3. Verlet en algemene 
werkzaamheden 
4. Eente niet-duurzame 
• produktiemiddelen' 
Totale trekkosten per 
100 m2 kas 
Opgelette bollen per 100 m2 
Opbrengst per 100 m2 kas 
in bossen van 10 stuks 
Trekkosten/incl. bol-
kosten per 100 bos v,d. 
maart-trek 
Hoeveelheden en pryzen 
1,1 ton à f. 86,-/ton f. 94,60 
10 uur à f. 1,66 " 16,60 
1000 m à f. 2,75/2100 m 
750 m à f. 2,75/2100 m 
80 uur à f. 1,66 
60 uur à f. 1,66 
10 uur à f. 1,66 
7-S5- uur à f. 1,66 
5$ van f. 773,65 
5% van f. 729,49 
12 uur à f. 1,66 
l x ^ 6 ^ i | ï f . 250,-
5$ van 213 uur à f. 1,66 
5$ van 189 uur à f. 1,66 
4i maand x è$> x f. 506,25 
4Î maand x 4.56 x f. 464,92 












































KOSTEN VAN HET THEKKEN VAN ONGEKOELDE TULPEBOLLEN PEE 100 m2 KAS PER 
TREK IN DE PERIODE 16 FEBRUARI TOT 15 MAART 
^rekduur op tablet, 24 dagen 
Omsohryving 
I Kosten van de grond 
(waarde f. 10.000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II Kosten van de kas 
(zie by"lage 2) 
III Kosten van de verwar-
mingsinstallatie 
(zie bylage 3) 
IV Kosten van de sohuur 
(zie bylage 4) 
V Kosten van de trekkisten 
(zie bylage 5) 
VI Kosten van de sohermmatter 
(zie bylage 6) 
VII Kosten van de bakfiets 
(zie bylage 7) 
VTII Kosten van het gereedsohai 
(zie bylage 8) 
IX Kosten van het opzetten 
en kuilen van de bollen 
(zie pag. 18 ) 
1. Kosten van de grond 
voor het kuilen 




Hoeveelheden en pryzen 
2 are x à$ x f.10.000/ha f. 8,-
2 are x f.40,-/ha » 0,80 
&x6%x$gx f. 8,80 
i^x6%x^xï. 435,-
^ x 6 J É x ^ x f . 385,-
i ï ^ ï 6%x J|P-X f. 330,-
400 kistjes, 4 x f.17,-/100 sttós 
i±x6ix^xt. 50f-
i x ^ x 6 ^ x ^ | g x f . 75,-
i x ^ x ^ g x f . 318,-
30j uur à f. 1,66 


































X Kosten van bewerking 
1. Kisten in kas brengen 
2. Kisten op tablet plaatsen 
3. Gieten 
4. Luchten, schermen, dekken 
en verdere verzorging 
5. Ziektebestrijding 





7; Bloemen smjden en bossen 
Bindtouw 
Arbeid 
8. Vervoer naar veiling 
Arbeid 
9. Veilingkosten 
10. Kisten buiten brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten, arbeid 
XI Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten, 
(administratie, porti 
enz.) 
2. Areaalheffing en heffing 
Landbouws ohap 
3. Verlet en algemene werk-
zaamheden 
4. Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
Totale trekkosten per 100 m2 ka 
Opgezette bollen per 100 m2 kas 
Opbrengst per 100 m2 kas in 
bossen van 10 stuks 
Trekkosten (excl„bolkosten) per 
100 bos voor de maarttrek 
424 
Hoeveelheden en prijzen 
* 
22 uur à f. 1,66 
6 uur à f. 1,66 
7 uur à f. 1,66 
40 uur à f. 1,66 
1% ons à f. 1,45/kg f. 0,36 
i uur à f. 1,66 " 0,42 
1,3 ton à f.86,-/"ton f.111,80 
11 uur à f. 1,66 " 18,26 
1000 m à f.2,75/2100 m 
750 m à f.2,75/2100 m 
80 uur à f.1,66 
60 uur à f. 1,66 
10 uur à f.1,66 
l i uur à f. 1,66 
5# van f. 836,97 
5$ van f. 760,76 
12 uur à f. 1,66 
i x ^ X 6 ^ x ^ X f . 2 5 0 , -
5$ van 219 uur à f.1,66 
5$ van 195 uur à f.1,66 
4f maand x 4$ x f.535,69 
4ir maand x À% x f.464,36 
s 































































KOSTEN VAN HET TREKKEN VAN ONGEKOELDE TULPEBOLLEN PER 100 M2 KAS 
TREK IN DE PERIODE 15 MAART TOT 7 APRIL 
PER 
Trekduur op tablet, 20 dagen 
Omschrijving 




II Kosten van de kas 
(zie "bijlage 2) 
III Kosten van de verwar-
mingsinstallatie 
(zie bijlage 3) 
IV Kosten van de schuur 
(zie bijlage 4) 
V Kosten van de trekkisten 
(zie bijlage 5) 
VI Kosten van de soherm-
matten 
(zie bijlage 6) 
VII Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 7) 
VIIJ Kosten van het gereed-
schap 
(zie bijlage 8) 
IX Kosten van het opzetten 
en kuilen van de bollen 
(zie pag. 18 ) 
1. Kosten van de grond 
voor het kuilen 




Hoeveelheden en prijzen 
2 are x 4$ x f.10.000/ha f.8,-
2 are x f.40,-/ha f.0,80 
6$ x 100 x f.8,80 
120 
6<fo x 100 x f.435,-
120 
6$ x 100 x f.385,-
120 
i x &?o x 100 x f. 330,-
120 
400 kistjes, 4 x f.17,-/100 
stuks 
6<fo x 100 x f. 50,-
120 
i x 6fi x 100 x f.75,-
120 
i x Gfo x 100 x f.318,-
120 
30£ uur à f. 1,66 



































X Kosten van bewerking 
1, Kisten in kas brengen 
2. Kisten op tablet plaatsen 
3. Gieten 
4. Luchten, schermen, 
dekken en verdere, 
verzorging 
5. Ziektebestrijding 









8. Vervoer naar veiling 
Arbeid 
9» Veilingkoeten 
10. Kisten buiten brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten, arbeid 
XI Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten, 
(administratie,porti 
enz.) 
2. Areaalheffing en hef-
fing Landbouweohap 
3. Verlet en algemene 
werkzaamheden 
4« Hente niet-duurzame 
produktiemiddel en 
Totale trekkosten per 100 m kas 
- ~~g~ 
Opgezette bollen por 100 m kas 
Opbrengst per 100 m leas in 
bossen van 10 stuks 
Trekkosten(exol.bolkosten ) 
per 100 bos voor de maarttrek 
L.E. I, 
424 
Hoeveelheden en prijzen 
22 uur à f. 1,66 
6 uur à f. 1,66 
6 uur à f. 1,66 
36 uur à f. 1,66 
2ÜT ons à f.1,45/ké? f. 0,36 
i uur à f.1,66 » 0,42 
0,8 ton à f.86,-/ton f.68,80 
7 uur à f.1,66 "11,62 
1000 m à f.2,75/2IOO m 
750 m à f.2,75/21OO m 
80 uur à f.1,66 
60 uur à f.1,66 
10 uur à f.1,66 
li uur à f.1,66 
5% van f.630,75 
5fo van f. 554,45 
12 uur à f.1,66 
i x 6/0xJ|£x f.250,-
jfo van 209 uur à f. 1,66 
5?° van 185 uur à f. 1,66 
4§- maand x 4% x f. 470,41 
4f maand 1 4 ^ 1 f .399,07 






























































DE KOSTEN V M HET TREKKEN VAN TULPEN IN 
WARENHUIZEN IN DE VOLLEGROND 
1. T o e l i c h t i n g o p d e b e r e k e n i n g 
Voor twee van de drie warenhuizen (onderbouw) met een totale 
oppervlakte van 540 ramen zijn 270 êénruiters beschikbaar, die 
afwisselend op deze warenhuizen worden gebruikt. Eén van deze beide 
warenhuizen kan licht verwarmd worden met kachels. Voor het 
derde warenhuis,- groot 260 ramen, dat niet in deze berekening 
wordt betrokken, zijn doorlopend éénruiters beschikbaar. 
2. D e v e r d e l i n g v a n d e k o s t e n 
Achtereenvolgens zijn de volgende kostenverdelingen toegepast« 
a. verdeling van de algemene kosten voor het gehele bedrijf over 
de warenhuisteelten enerzijds en de trekkassen- en opengrondsteelten 
anderzijds { 
b. verdeling van de algemene kosten van de warenhuisteelten over 
de opeenvolgende gewassen in de warenhuizen. 
a. Verdeling van de algemene kosten voor het gehele bedrijf. 
De kosten van de grond zijn verdeeld in verhouding tot de 
grondoppervlakte, welke door de verschillende teelten in beslag 
wordt genomen. 
De kosten van de schuur, de bakfiets, het gereedschap en de 
diverse algemene kosten (administratie, porti, enz.) zijn verdeeld 
op basis van de normale arbeidsbehoefte van de verschillende 
teelten. Het aandeel van de warenhuizen in de totale arbeids-
behoefte van het bedrijf bedraagt 25$. 
De kosten van verlet en algemene werkzaamheden zyn verdeeld 
in verhouding tot de direkt toegerekende arbeidskosten (incl. 
eventuele akkoordloonbedragen) per teelt. Als kosten van verlet 
en algemene werkzaamheden zijn 5$ van de direct toegerekende 
arbeidskosten in rekening gebracht, 
b. Verdeling van de algemene kosten van de warenhuisteelten over 
de opeenvolgende gewassen in de warenhuizen. 
Rekening houdend met de betekenis van de opeenvolgende 
gewassen in de twee warenhuizen - tulp als eerste teelt, gevolgd 
door chrysant - zijn de volgende percentages van de kosten ten 




" van de é ê n r u i t è r s 
" van de k a c h e l s 








" van de organische bemesting 25 $ 
" ( 1 kruiwagen pe r j a a r ) 
























Waar nodig zijn de kosten herleid tot 100 remen onderbouw van de 





KOSTEN VAK HET TEEKKEN VAN TULPEN IN WARENHUIZEN IN DE VOLLE GROND 
Omschrijving 
I Kosten van de grond 
(waarde f. 6.000,-/ha 
Rente 
Gfond- on poldorlasten 
II Kosten van de warenhuis 
onderbouw 
(zie bijlage <?) 
IH Kosten van de éênruiters 
(zie bijlage 10) 
IV Kosten van de kachels 
(aie bijlage 12) 
V Kosten van de bloeraensohuur 
(zie bijlage 4) 
VI Kosten van de sproeiiinstal-
latie 
(zie bijlage 11) 
VU Kosten van het gereedschap 
(zie bijlage 8) 
VUI Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 7) 
IX Kosten van bewerking 
1. Diepspittan, 1x per 
2 jaar, arbeid 
2. Organische bemesting 
Stalmest 





5. Stro opruimen 
Arbeid — 
Hoeveelheid en prijzen 
13 are x 4$ x f.6.000,-/ha 
f,31,20 
13 are x f. 40,-/ha f. 5,20 
55$ x 100 x f.36,40 
800 
55$ x 100 x f. 701.-
800 
30$ x 100 x f. 260,-
270 
25$ x 100 x f. 266,-
270 
55$ x 100 x f. 68,-
270 
i x 55$ x 100 x f. 330,-
55$ x 100 x f. 196,-
800 
£ x 55$ x 100 x f. I650,-
800 
i x 55 $ x 100 x f. 75,-
800 
65$ x i x 11^ - uur à f. 1,66 
1 ton à f. 14,50 f. 14,50 
If uur à f. 1,66 f. 2,91 
25 $ x f. 17,41 
10 uur àf. 1,66 
_L ton à f. 70,-/ton f. 7,-
10 
2 uur à f. 1,66 " 3,32 
2 uur à f. 1,66 






































Parathion stuif 2$ 
Arbeid 
8. Verwarming 
Kachels plaatsen en 
wegzetten 
Aanmaken en stoken 
Brandstof 
9. Luchten en overige teelt-
w erkzaamhed en 
10. Bloemen oogsten en hossen 
Bindtouw 
Arbeid 
11. Vervoer naar veiling 
Arbeid 
12. Opruimen van het gewas 
Arbeid 
13. Veilingkosten 
X Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten 
(administratie, porti 
enz. ) 
2. Areaalheffing en heffing 
Landbouws chap 
3. Verlet en diverse 
werkzaamheden 
4. Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
Totale trekkosten per 100 rame 
Opgezette bollen per 100 ramen 
Opbrengst per 100 ramen in 





Hoeveelheid en prijzen 
5 uur à f. 1,66 
5 uur à f. 1,66 
3 ons à f.l,45/kg f. 0,44 
è uur à f.1,66 " 0,42 
3 uur à f.1,66 f. 4»98 
7 uur à f.1,66 " 11,62 
1 ton ookesàf.86/-tarf' 86,-
3 uur à f. 1,66 
600 m à f.2,75/2100 m f.0,79 
35 uur à f. 1,66 "58,10 
6 uur à f. 1,66 
10 uur à f. 1,66 
5$ van f. 312,74 
5$ van f. 434,05 
] 
i x 55$ x 100 x f.250,-
ÏÏ5Ô 
5$ van 93 uur à f.1,66 
4 maanden x 4$ x f.l8l,27 
4 maanden x 4$ x f.292,18 
n 
ziftmaat 10 cm 
uitval 10$ 

























































1. Berekening van het gemiddeld uurloon 1956 Rijnsburg. 
2. Kosten van een tulpentrekkas met dubbel glas. 
3. Kosten van een verwarmingsinstallatie voor 'bloembollen-
trekkassen voorzien van dubbel glas. 
4« Kosten van een bloemensohuur. 
5. Kosten van de bollentrekkisten. 
6. Kosten van de schormmatten. 
7. Kosten van de bakfiets. 
8. Kosten van het gereedschap. 
9. Kosten van een warenhuisonderbouw. 
10. Kosten van de éénruiters. 
11. Kosten van een sproeiinstallatie. 
12. Kosten van de kaohels. 
13. Kosten van een tulpentrekkas met enkel glas. 
14. Kosten van een verwarmingsinstallatie voor bloembollen-
trekkassen voorzien van enkel glas. 
15. Arbeidsfilm bloementeeltbedrijf te Rijnsburg. 
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BmEKBKEMQ GEMIDDELD UORLOOH RIJESBURG 
B i j l a g e 1. 
Weekloon v a s t e a r b e i d e r s 23 j a a r en ouder volgens 
C . A . O . - c o n t r a o t j a a r 1955/56 i n c l . d i p l o m a t o e s l a g 
Voormantoeslag 40$ x f. 3 ,70 
V a k a n t i e t o e s l a g 1/52 x f. 62,23 
Toes lag wach tge ld - en w e r k l o o s h e i d s v e r z e k e r i n g 
1,1% van f, 63,43 - f. 1,50 
f. 60,75 
» 1,48 




 0 ,68 
f. 64,11 
)oiale l a s t e n : 
Land- en tuinbouwongevailenwet 
Ziektewet 
Zi ekenfonds eribesluit 
Kinderbijslagwet 
Vereveningsheffing 




f. 64,11 - f. 1,50 
Inva l id i t e i t swe t 














1,50 f. 13,03 
Loon i n o l u s i e f s o c i a l e l a s t e n f. 77 ,14 
Aantal u ren per j a a r , verminderd met 
f e e s t - en vakan t i edagen 
•52 Gemiddeld uur loon ^ x f. 77,14 afgerond 
2411 
2411 uur 




B i j l a g e 2 . 
KOSTEN VAN m® TDLPBNTRBKKA.S MET DOBBEL GLAS 
( 2 kassen van i e d e r 60 in2) 
C o n s t r u c t i e : Kas, be ton funde r ing , dubbele e t e r n i e t 
z i jwand, houten dek met ijzeren s p a n t e n , 
dubbel g l a s 
Afsohrflvings-
pe roen tage 
Nieuwwaarde 
T a b l e t t e n houten l a t w e r k 
: Kas 3 1/3$ 
T a b l e t t e n 6 2 /3$ 
Glas 1$ 
: Kas, funde r ing , onderbouw, 
wanden en dek, i n c l . g l a s i n z e t t e n 
en verven 
Glas , 33 k i s t j e s à f. 37,50 / k i s t 
T a b l e t t e n 
Gemiddeld g e ï n v e s -
t e e r d k a p i t a a l : Funder ing en onderbouw 
60$ van f. 4652,50 
Tabletten 
60$ van f. 600,-
Glas, 80$ van f. 1237,50 
Koa.ten : Ren t e , 4$ van f. 4141,50 
Afschrijving 
kas 3 1/3$ van f. 4652,50 f.155,08 
tabletten 6 2/3$ van f.600,-» 40,-
glas 1$ van f.1237,50 " 12,38 
Onderhoud 
Grondbelasting gebouwen 
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B i j l a g e 3-
KOSTEN VAN EM VÜRV/ARMIKGSINSTALLATrE! VOOR BLOMBOLLSIHPEEKKASSBN 
MET EEN OPPTOVLAKTE VAN 120 M2 VOORZIEN VAN HOBBEL GLAS 
C o n s t r u c t i e 
A f s e h r i j v i n g s -
poroen tage 
Nieuwwaarde 
Glazen k e t e l h u i s , s t enen s c h o o r s t e e n van 5 m 
hoog met daarop 3 m e t e r n i e t pijpen, k e t e l van 
5 m2 v . o . 15° m. buizen $ 57 mm, h o o f d l e i d i n g 
76 mm. 
( K e t e l h u i s , s choo r s t een 3 
Kete l A 
Buizen A 
Circu la t iepomp A 
: Ke t e lhu i s en s choo r s t een 
Ketel 
Ciroula t iepomp 
Buizen 
I n s t a l l a t i e kos t en 
Gemiddeld g e ï n -
v e s t e e r d k a p i t a a l 
Kosten 
60$ van f. 5 0 1 5 , -
t Ren te , van f. 3OO9,-
f. 1100 , -
" 1350 , -
" 4OO,-
" 1 9 0 0 , -
" 2 6 5 , -
f. 5 0 1 5 , -
f. 3ÖO9,-
f. 120,36 
A f s c h r i j v i n g , 
k e t e l h u i s 3$ van f. 1100 , - f . 3 3 , -
k e t e l A1° van f. 1 3 5 0 , - " 5 4 , -
c i rou l a t i epomp 4-% van 
f. 4 0 0 , -
bu izen 4$ van f . 2 1 6 5 , -
Onderhoud, i n c l . a r b e i d 
Afgerond 
" 1 6 , -
" 86.60 " 189,60 
7 5 , " 
f. 384,96 




KOSTEN VAN BEN BLOEMENSCHUUR 
Constructie: tStenen schuur met zolder en eternieten 
golfplaten dak, houten tloomentafel, 
waterleiding en licht. 
2 
Oppervlakte 5 x 10 m . 
Afschrijvings-




s 60$ van f. 6000,-
f. 6000,-
f. 3600,-
Kosten iRente : 4$ van f .3600, - f, 144»-
Afsohrijvings 2$ van f ,6000,- » 120,-
Onderhoud " 5 0 , -
Brandverzekering 2$o van 
f . 6 , 0 0 0 , - •• 12 , -







KOSTIN VAK BB BOLLEOTRIKKISTEN 
100 s t u k s « 
C o n s t r u o t i e 
Af s o h r i j v i n g s -
pe roen tage 
Hieuwwaarde 
Gamiddeld g e ï n -
v e s t e e r d 
Koston 
: Houten kistjes, afmetingen 35 * 45 * 7'a' om 
genormaliseerd. 
van f. 9 0 , -
j Rente 4% van f. 5 4 , -
A f s o h r i j v i n g 16 2 /3$ van f . 9 0 , -
Brandverzeker ing 2j£o van f. 90,-
Afgerond 
16 2 /3^ 






5 4 , -
2,16 
1 5 , -





Bij lage 6. 
KOSTEN VAU HOUTEN SCHERMMATTEN 








6—bands, 2,70 x 1,80 m , latwijdte 12 m.m. 
6$ 
f. 569,-f. 3,90 per m 
60$ van f.569,-
Rente, 4$ van f. 341,40 
Afschrijving 6$ van f. 569 , -






f. 5 0 , -
B i j l a g e 7-
KOSTEN VAN DE BAKPIETS 
A f s c h r i j v i n g s -
pe rcen t age : 
Nieuwwaarde : 
Gomiddeld g e ï n -
v e s t e e r d k a p i t a a l : 60$ van f. 4OO,-
10$ 
Kosten : Rente, 4$ van f. 240,-
Afschrijving 10$ van f, 400,-
Onderhoud 












KOSTEN VAN EBT GEROT)SCHAP 
Afsohrl . iff ings-
peroen tage t 
Nieuwwaarde : 
Gemiddeld g e ï n -
v e s t e e r d k a p i t a a l t 60$ van f. 1650,-
16 2/3/0 
Kosten 1 Ren t e , 4$ van f. 9 9 0 , -
A f s o h r i j v i n g , 16$ van f. 1 6 5 0 , -
Brandverzeker ing 2$o van f. 1650,-
Afgerond 







1 6 5 0 , -
9 9 0 , -
39,60 
2 7 5 , -
3,30 
317,90 
f. 3 1 8 , -
e e n a a s a s s 
Het gereedschap b e s t a a t u i t 
1 sohuurkaohel + 4 
2 "Robur" wagens 
30 m. k ru ip l anken 
1 egge 
2 p l a t t a n d e r s 
2 mestvorken 
2 graven 
3 s c h o f f e l s 
2 harken 
1 hak 
1 p l a t t e sohop 
1 sohuimsehop 
1 sohrepe l 
3 t r o f f e l s 
2 p o o t i j z e r s 
1 hooivork 
1 s teeksohop 
1 houten hark 
1 h o l l e n r e k 


























1 1 5 , -
333,50 
6 0 , -
6 0 , -
3 5 , -
2 5 , -
3 5 , -
4 0 , -





















j u t e zakken 
zandsohop 
k o l e n r i e k of peenvork 
g i e t e r 
s i e g g e 
bezem 














ro. dunne s l a n g 
b o l l e n z i f t 
ha lve rotanmanden 
ho le rotanmanden 
z e i s met h a a r s p i t 
h o r r e n 
zwave lve r s tu ive r 
gasmasker 
g i f k a s t 
paar r u b b e r l a a r z e n 
o l iepakken 






















2 2 , -
4 , -
1 2 , " 
1 0 , -
1 0 , -
2 ,50 
1 5 , -
1,50 
9 , -
3 0 , -
8,50 
1 3 , -
4 5 , -
1 6 , -
1 5 , -
11,20 
23,50 
2 5 , " 
2 7 , -
7 0 , -
172,30 
To taa l f . 1 6 5 0 , -
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KOSTEN VAU TEN WAEENHUISONEERBOUW 






s Houten onderbouw, betonnen voet, 
2 tussensohotten 
: onderbouw en voet 4% 
glas \$> 
s onderbouw, tussensohotten en voet 
sohietglas 
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal : onderbouw en voet 60% van f.8000,-
glas 80%" van f .1080,-
Kosten rente, 4$ van f. 5664,-
afsohrijving, onderbouw, tussen-
sohotten en voet 4% van f. 8000,-
glas 15J van f. 1080,-
onderhoud (inol.arbeid en vervanging 
glas) 
















i B B c B C B S e 
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KOSTEN VAK IIB EEMRUITERS 
(270 s t u k s ) 
B i j l a g e 10 
C o n s t r u c t i e 
Af B o h r i f o i n g s -
pe roen tage 
Nieuwwaarde 
1 vurenhouten l i j s t e n 
t r a a m l i j s t e n 10$ 
g l a s 1$ 
x geïmpregneerde r a a m l i j s t e n 
270 s t u k s à f. 4 ,35 
e e n r u i t e r g l a s 270 s t u k s à f. 4 ,10 
f . 1174,50 
" 1107,-
f. 2281,50 
Gemiddeld g e ï n -
v e s t e e r d k a p i t a a l t r a a m l i j s t e n , 60$ f. 1174,5° 
e e n r u i t e r g l a s 80$ van f . 1 1 0 7 , -
Kosten » r e n t e , 4$ van f. 1590,30 
a f s o h r i j v i n g , r a a m l i j s t e n 10$ van 
f. 1174,50 
g l a s 1$ van f. 1 1 0 7 , -
onderhoud ( i n o l . a r b e i d en 
vervanging g l a s ) 








6 5 , " 
8,63 
f. 265,76 




KOSTEN VAN E M SPROEIHJSTALUTIE 
Construotie : Geslagen bron met Nortonpomp, elektromotor 3 pk«, 
30 m sproeileiding met sproeidoppen, 150 m buis, 
15 m slang. 
Af s o h r i . iv ings-
pe rcen tage 
N i e u w a a r d e 
: Buis 
Motor en pomp 
S p r o e i l e i d i n g 
Slang 
Bron 






Sproeileiding 30 m â f. 7,-/m 
Motor en pomp, zuigleiding en klep 
Bron slaan, diepte 20 m, 2 aansluitingen 
Slang 15 m à f. 5 ,-
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal j 60$ van f. 2455,-
Kosten t Rente 6$ van f, 1473,-
Afsohrijving, è$ van f. 2170,-
20$ van " 75,-
5JÎ van " 210,-
Onderhoud 
 

















2 1 0 , -
7OO,-
6 0 0 , -





1 5 , -
10,50 











t 3 vulkaohels met pijpen en ellebogen 
i Kaohels 10$ 
Pijpen en ellebogen 33 l/3$ 
: Kaohels 3 stuks à f. 125,-
Pijpen 3 x 4 à f. 4,15/m 





vesteerd kapitaal t 60$ van f. 429,30 
Kosten t Rente, 4$ van fà 257,58 
Afsohrijving: 
kaohels ÏOJÉ van f. 375,- *• 37,50 
pijpen 33 l/3# van f. 49,80 " 16,60 
Onderhoud, inol. arbeid 













KOSTEN VAU DB TULPENTBEKKAS 
(2 kassen van ieder 60m2) 
Constructie 
Af sohri jvings 
percentage 
j Kasj betonfundering, dubbele eterniet 
zijwand, houten dek met ijzeren 
spanten, enkel glas. 







Nieuwwaarde : :Fundering, onderbouw, wanden 
en dek (inol. glas inzetten en 
verven) 




pitaal i Fundering en onderbouw: 
60* van f. 44^9,50 
Tabletten: 
60* van f. 600,-
Glas, 80* van f. 637,50 
Kosten : Rente 4* van f. 3551,70 
Afschrijving 
Kas 3 1/3* van f. 4469,50 f. 148,98 
Tabletten 
6 2/3* van f. 600,-
Glas 1 * van f. 637,50 
Onderhoud 
Grondbelasting gebouwd 











» 4 0 , -
6,38 













Bijlage H . 
KOSTEN VAN" E M VERWABMUTGSINSTALLATIE VOOR BLOEMBOLLENTRBKKASSEN 
MST EEN OPPERVLAKTE VAU 120 m2 
Construotie : Glazen ketelhuis, stenen sohoorsteen van 5 o 
met daarop 3 m etemiet pijp, ketel van 6 m2 v.o., 
225 m "buizen 0 57 mm, hoofdleiding 76 mm. 
Afsohri .ivings- -
peroentage : Ketelhuis 3 $ 
Ketel 4 % 
Pijp en boohten 4 $ 
Circulatie pomp 4 $ 
Nieuwwraarde • Ketelhuis, kelder en sohoorsteen f» 1100,-
Ketel " I55O,-
Circulatie pomp " 400,-
Buizen, enz. " 2850,-







it6ajt> van f. 6165,-
: Rente,
 v4# van f. 
Afschrijving! 
Ketelhuis 3$ van f. 
Ketel à$ van f. 
Circulatie-
pomp 4$ van f. 
Buizen 4$ van f. 
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